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ABSTRAK 
Agus Dwi Wibowo, 17102153087, Hukum Foto Prewedding dalam Perspektif 
Kyai Pondok Pesantren di Kabupaten Blitar, Jurusan Hukum 
Keluarga Islam, IAIN Tulungagung, 2019, Pembimbing Dr.H. 
Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag. 
Kata Kunci : Prewedding, Kyai,  Hukum,  Islam. 
Penelitian ini dilatar belakangi adanya fenomena foto prewedding yang 
marak terjadi di Kabupaten Blitar. Foto prewedding erat kaitanya dengan budaya 
Barat yang sering mengarah kepada pelanggaran syariat, seperti ikhtilat 
(bermesraan), khalwat (berduaan), tabarujj (pamer) dan membuka aurat. Sehingga 
banyak masyarakat yang mengikuti budaya tersebut tanpa mengetahui hukumnya 
dalam islam.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana hukum foto 
prewedding dalam Perspektif Kyai Pondok Pesantren di Kabupaten Blitar, 2). 
Bagaimana hukum foto prewedding dalam Perspektif hukum Islam. Adapun yang 
menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:1).Untuk memahami dan 
mendiskripsikan hukum foto prewedding dalam Perspektif Kyai Pondok 
Pesantren, 2). Untuk memahami dan mendiskripsikan hukum hukum foto 
prewedding dalam Perspektif hukum Islam.  
Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dan 
jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini berupa pengamatan, wawancara dan observasi. 
Sedangkan teknik analisa data menggunakan reduksi data (data reduction), 
penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan dari verifikasi. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1). Menurut perspektif Kyai 
Pondok Pesantren di Kabupaten Blitar. Mengenai hukum foto prewedding yang 
terjadi di Kabupaten Blitar adalah haram, karena melanggar syariat islam, seperti 
ikhtilat, khalwat, tabarujj dan membuka aurat. Apalagi foto prewedding dilakukan 
sebelum adanya akad nikah.2). Hukum foto prewedding dalam Perspektif hukum 
islam adalah haram, karena mengandung unsur ikhtilat, khalwat, tabarujj dan 
membuka aurat. 
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ABSTRACK 
Agus Dwi Wibowo, 17102153087, Prewedding Photo Law in the Kyai 
Perspective of Islamic Boarding Schools in Blitar Regency  
Departmentof Islamic Family Law, Faculty of Sharia and Law, State 
Islamic Institute of Tulungagung. 2019, Advisor: Dr.H. Ahmad Muhtadi 
Anshor, M.Ag. 
Keyword: Prewedding, Kyai, Law, Islam. 
This research is motivated by the phenomenon Prewedding Photo in Blitar 
Regency  which is rampant. Photo prewedding is closely related to Western 
culture which often leads to sharia violations, such as ikhtilat (making out), 
khalwat (together), tabarujj (showing off) and opening aurat. So that many people 
follow this culture without knowing the law in Islam. 
The problem formulation in this research is: 1) how is prewedding photo 
law in the kyai perspective of Islamic Boarding Schools in Blitar Regency. 2) 
How is prewedding photo law in the islamic law perspective in Blitar Regency. 
The purpose of this research is 1) to know prewedding photo law in the kyai 
perspective of Islamic Boarding Schools in Blitar Regency. 2) to know 
prewedding photo law in the islamic law perspective in Blitar Regency. 
The research method used by researchers is qualitative methods and types 
of field research. Data collection techniques used in this research were 
observation, interview and observation. While the data analysis technique uses 
data reduction (data reduction), presenting data (data display) and drawing 
conclusions from verification. 
The results of data analysis in this research include: 1)  prewedding photo 
law in the kyai perspective of Islamic Boarding Schools in Blitar Regency. In the 
opinion of the Kyai above, that prewedding photos may be done as long as they 
do not conflict with Islamic law, such as: ikhtilat, khalwat, tabarujj and opening 
aurat.. 2) The law of prewedding photos in the perspective of Islamic law is 
unlawful, because it contains elements of ikhtilat, khalwat, tabarujj and opening 
aurat. 
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 الملخص
من جهة أستاذ كياهي المعهد  الزفاف قبل صورحكم  ،17102151111، أغوس دوي ويباوا
قسم الأحوال الشخصية كلية الشريعة وعلوم الحكم جامعة  باليتار. في منطقة
مهتد  أحمد الدكتور الحاج ،  المشرف:2115الإسلامية الحكومية تولونج أجونج. 
 الماجستير.أنصر 
 .الإسلامية الشريعةكياهي، ، الزفاف قبل كلمة الإرشادية: 
 الزفاف قبل صور. في منطقة باليتار الزفاف قبل صورعن البحث في الظواهر كانت خلفية 
(جنبا  خلوة(المغازلة) و إختلاطمثل  الدينيمع الثقافة الغربية التي تؤدي إلى انتهاك للقانون علاقًة 
 الشريعةين يتبعون الثقافة دون معرفة الكثير من الناس الذعورة. ) وفتح إظهار( التبرجإلى جنب)، 
 المعينة. التشريعات من القانون بدعوى لا عرف الحكم و. كل من لا يستطيع أن يبعد الإسلامية
من جهة أستاذ كياهي المعهد  الزفاف قبل صورحكم كيف   )1مسائل البحث كما يلي : 
. باليتارفي منطقة  الإسلامية الشريعةمن جهة  الزفاف قبل صورحكم ) كيف 5 في منطقة باليتار.
من جهة أستاذ كياهي المعهد  الزفاف قبل صورحكم ) لوصفي 1 : و أما أهداف البحث فيما يلي
في منطقة  الإسلامية الشريعةمن جهة  الزفاف قبل صورحكم لوصفي ) 5 في منطقة باليتار.
 .باليتار
تقنيات جمع البيانات ). hcraeser dleifدراسة الميدان (طريقة البحث المستخدم 
من جهة أستاذ كياهي  الزفاف قبل صورعن حكم  وثائقوال الملاحظة والمقابلات المتعمقة المستخدمة
 عرض البيانات، تخفيضفي البحث  المستخدمة البيانات تحليلتقنيات وأما  .المعهد في منطقة باليتار
 ،) البيانات تقليل( البيانات تقليل البيانات تحليل تقنية تستخدم .قيوالتحقالاستنتاج  البيانات،
 .قيالتحق من النتائج الاستنتاج /واستخلاص) البيانات عرض( البيانات تقديم
من جهة أستاذ كياهي المعهد في  الزفاف قبل صورحكم ) 1: نتائج البحث تدل أن   
 إختلاطالديني مثل لقانون ا . من رأيهما بأساس فير ممنوع منهناك جائز وممنوع منطقة باليتار
حرم  الزفاف قبل صورحكم ) 5 .عورة) وفتح إظهار( التبرج(جنبا إلى جنب)،  خلوة(المغازلة) و
 الجسم وفتح عورة إظهار التبرج، جنبا إلى جنب خلوة(المغازلة) و إختلاطبأن يشتمل على 
